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Concurso Avícola de Puesta. Año 1943-44. Patrocinado por la Direc- 
ción General de GanaJería.Servicios Técnicos de Agricultura de 
la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, 1945. 
Concurso AvicoEa de Puesta. Año 1944-45. Patrocinado por la Direc- 
ción General de Ganadería.-Servicios Técnicos de Agricultura de 
la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, 1946. 
El primer folleto nos da a conocer los resultados del octavo Con- 
curso anual de puesta y los brillantes índices individuales y de con- 
junto, superiores a los conseguidos en anteriores Concursos, lo cual 
prueba los beneficiosos efectos de la persistencia de esta excelente 
obra de fomento y mejora aviar, iniciada por los Servicios Técnicos 
de Agricultura de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona y hoy 
día patrocinada por la Dirección General de Ganadería del Estado. 
El segundo folleto, después de hacer constar que los Concursos de 
Puesta que actualmente se celebran en Gpaña han contribuído a 
aumentar el grado de selección de las estirpes de gallinas, aboga por la 
modificación y unificación de los Reglamentos por que se rigen, prin- 
cipalmente respecto al sistema de puntuación y al número de aves que 
deben formar el lote, con asignación de las reservas, base esencial 
para que los Concursos continúen en su misión de estimular a los 
avicultores en la creación de las estirpes de grandes ponedoras. 
Ambos folletos contienen la clasificación oficial del concurso rese- 
ñado y la lista de premios a distribuir en próximo concurso. Buena la 
presentación y la ilustracirin 
R. R. l. 
Posibilidades de las máquinas agricol@s.Suplemento núm. 6 al Anua- 
rio de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos.-Madrid, 
1947. 
Esta nueva monografía de la serie que viene publicando la Es- 
cuela Especial de Ingenieros Agrónomos, recoge los resultados obte- 
nidos por un grupo de alumnos durante las prácticas de verano que 
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realizan bajo la dirección del Ingeniero Profesor don Eladio Aranda 
Heredia. 
Consta el trabajo de dos partes. En la primera se estudian los 
coeficientes horarios de algunos trabajos de recolección de cereales 
y se analizan las pérdidas de grano observadas al determinar aquellos 
coeficientes. La segunda parte está destinada a hacer una comparación 
económica del beneficio que proporciona el cultivo cereal al pequeño 
agricultor que sigue las prácticas tradicionales y al gran propietario 
que emplea máquinas y técnica moderna en su explotación. Los resul- 
tados numéricos son impresionantes a favor del último y ponen de 
relieve los funestos efectos que para la economía de la modesta fami- 
lia campesina tiene la pequeñez y dispersión de las parcelas integrantes 
de su patrimonio. 
E. l. A. 
/Seguridad, ante todo!-Escuela Especial de ingenieros Agrónomos. 
Tal es el título de una acertada colección de dibujos, llenos de 
humor, donde se presentan al agricultor las causas determinantes de 
muchas desgracias que tienen por origen su ignorancia o exceso de 
confianza al manejar 10s tractores. G t a  cartilla es una de las pubiica- 
ciones de divulgación utilizadas por los obreros durante los cursos prác- 
ticos de tractoristas que se celebran en la Escuela Especial de Inge- 
nieros Agrónomos y resultará utilísima para los agricultores y mecánicos 
en general que manejan tractores. 
E. 1. A. 
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133 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634- 1542 Ace. 8.' 
AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE cEM~NTO DE ESPANA.-Trabajos dedicados 
al estudio del cemento y del pzoceso de su fabricación. (Estos 
trabajos fueron premiados en el concurso convocado por la Re- 
vista Cemento).-Madrid. Imp. A. Ortega, 1944, 114 pp. 
666.9 Agr. 8." 
ALMOINA, JosÉ.-La Biblioteca Erasmista de Diego Méndez.-Ciudad 
Trujillo, Ed. Montalvo, 1945, 149 pp. ...... I (Erasmo) Alm. 8." 
ANDREU LÁZARO, J.-Alimentación de la vaca lechera.-Madrid, Minis- 
terio de Agricultura, 155 pp., Sección de Publicaciones, Prensa y 
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ARÁN, SANTOS.-Explotación económica de animales.-Zootecniu Ge- 
nética animal.-Obra que expone y comenta las teorías modernas. 
haciendo deducciones económicas y prácticas para la reproducción, 
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636 Ara. 8." 
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, . paginas .......................... 352 (46.71 , Barcelona) Ayu. 8.' 
BABOR, JOSÉ A. Y ALEJANDRO t.E~~~AN.-Prácficas de Química gene- 
ral.-Primera edición española. Traducida de la última edición 
americana, 1943, por el Prof. Dr. José lbarz Aznares.-Barcelona, 
M. Marín. edit., 1946, 293 pp. + 12 f .  s. n. ... 54 (076.5) Bab. 8." 
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BABOR, JosÉ A. Y J. R. MACALPINE.-CÓ~~O resoluer los problemas 
numéricos en Análisis cua1itatioo.-Traducción por el Prof. F. Bus- 
carons y D. J. Vericat.-Barcelona, M. Marín, 1946, 122 pp. 
544 (076) Bab. !S.' 
BARCEL~,  JOSÉ LUIS.-Problemas .económicos d e  la postguerra.-Ma- 
drid, Diana, Artes Gráficas, 1946, 179 pp. ... 338 ( m )  Bar. 8." 
BELTRÁN F L ~ R E Z ,  LccAs.-L~ industria algodonero española.-Prólogo 
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das, construcción. Redacción de proyectos.-Barcelona, Ed. Bosch, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1945, 562 pp. 728 Ber. 8." 
BJERRUM, NOEL.LUDWIC fb~R~.-Química inorgánica,-versión espa- 
ñola por el Dr. José M.' Pla Janini.-Barcelona. Editorial La- 
bor, S. A., 1945, XIII+403 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  546 Bje. 8." 
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C Á N ~ A ,  LUIS ROWLFO.-Economía agraria argentina.-Buenos Aires, 
Ed. «El Ateneo», 1942, XX1+248 pp. ...... 338:63 (82) Cán. 8." 
CÁNOVAS CLEMENTE, A L E J A N D R O . ~ U ~ ~ ~ ~ O  motoc ltiuo del algodonero 
en España.-Prólogo por D. Santiago Sánchiz Peydró.-Totana, 
Tip. de F. Navarro, 1946, 149 pp. +6 f .  s. n. 633.51 (46) Can. 8.' 
CARBONERO BRAVO,, DOMINGO.-Fecundación artificial.-Madrid, Edi- 
torial Vda. de Juan Pueyo, 1944, 375 pp.-Recientes avances en 
Veterinaria, 111, Biblioteca de Biología aplicada. 
619 - 089.1' Car. 8.O 
636.028.4 Car. 8." 
C A S ~ N ,  JosÉ.-Labores de cultioo general.-Madrid, Espasa-Calpe, 
S. A., 1923, ,164 pp., Biblioteca Agrícola Española. 
. . .  
. . . ~ 631.5 Cas. 12." 
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CASTRO Y CALVO, JOSÉ MARíA.--La Eucaristía en la Poesía Española. 
(Discurso...).-Barcelona, Ediciones Universidad, 1944, 247 pp. 
834.5 Cas. 12." , 
CLARACÓ, NOEL.-El libro de los Jardines.-Construcción, embelleci- 
miento y conservación de los jardines y descripción de las plantas 
más introducidas en jardinería.-Barcelona, Gustavo Gili, S. A., 
MtJylXLVI (1946). 5 18 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 Cla. 4:' 
635.9 Cla. 4." 
CLARKE, H. ?kA~~1.-Manual de análisis orgánico cualitatioo y cuan- 
ütatioo.-Con. una introducción de J. Norman Col1ie.-Traducción 
de Jaime Castejh Chacón.-Barcelona, M. Marín, 1945, XIl+ 
312 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  544 Cla. 8." 
545 Cla. 8." 
COLOM VIRGILI, R~~6N.-Exfrscción por disoloentes y refinación in- 
dustrial de Aceites y Grasas,-Barcelona. Ed. aTip. Cat. casal si^. 
1945; XIV+479 pp. Manuales %Scientia,i ......... 664.3 Col. 8." 
665 Col. 8." 
COMPANY, MANLEL.-C~ICU~OS de construcción.-Prontuario para el 
cálculo de anteproyectos con numerpsos ejemplos resueltos.- 
Barcelona, Gustavo Gili, MCMXLIII (1943), 748 pp. 69 Com. 4." 
CONSORCIO DE LA ZONA F~~Nc~. -Memorh  correspondiente a los años 
1939-1944.-Barcelona, 1945, 216 pp. + 9  fotos s. n. 337.8 Con. 8." 
COOK, MELVIU THURSTON.-Enfermedades de las plantas económicas 
de las Antillas.-Traducido por José l .  Otero.-Puerto Rico, Uni- 
versity of:.., 1939, 530 pp.-Monografía de la Universidad de Puer- 
to Rico, serie B, núm. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  632 (729) Coo. 8." 
C~RDOBA, FRAY PEDRO DE.--Doctrina Cristiana para instrucción e infor- 
mación de los indios, p o r  manera de historia.-Ciudad Trujillo, 
Ed. Montalvo, 1945, 122 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 (07) Cór. 8." 
CUNE.NCA, C RLOS LUIS DE.-Biometria.-Madrid, Imp. Editorial Juan 
Pueyo, 1941, 315 pp.-Recientes avances en Veterinaria, l. o 
619 Cue. 8." 
CWCA, CARLOS LUIS DE.-Los biotipos constitucionales y la herencia 
patológica en Zootecnia.-Madrid, Ministerio de Agricultura, 108 
pp, Sección de Publicaciones, Prensa y Propaganda. 
636-082.4 Cue. 8.' 
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CHARDON. CARLOS, E.-Viajes y naturaleza.-Caracas. Editorial Sucre, 
1941, 375 pp. .................................... 91 .O4 Char. 8:* 
D e ~ s ,  0n0.-Manual de Química orgánica.-Traducción póstuma de 
la 12.' edición alemana. por el Prof. Dr. José Cerezo Giménez.- 
Barcelona, M. Marín, ed., 1946, XV+867 pp. 
547 (02) Die. 8." 
DIFFLOTH, P.-Métodos modernos de Aorcu1tura.-Barcelona, Salvat 
Editores, S. A,, 1929, 574 pp.-Biblioteca Agrícola Salvat. 
636.5 ~ i f .  8." 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULITJRA.-A~U~~~O estadístico de las pro- 
ducciones agrícolas.-Madrid, 1945, año 1943, y 1944 para los 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  agrios y el olivo 31 :63 (058) (46) Dir. 4.' 
DIRECCIÓN ACIONAL SALUD P ~ B L I C A . - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ U C  Sanitario Rural.- 
Buenos Aires, 1946 ..................... 63 (059) . (82) Dir. 8.' 
D u a o u ~ .  JORGE A,-CarpinferÍa Mecánica. Herrería.-Buenos Aires, 
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Rural, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69:631.2 Duc. 8.' 
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728.6 Duc. 8.' 
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doblada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  546 Cal. 8.' 
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691.1 Náj. 8." 
Navas ROMANO, EUCENIO.-Le bodega moderna.-Barcelona, Gustavo 
Gili, MCMXLVI (1946). 405 pp. . . . . . . . . . . . . . . .  663.28 Nav. 8." 
N o h a z ,  JOSÉ F.-Variación y herencia en los animales domLsticos y 
las plantas cultivadas.-Madrid, Espasa-Calpe, S. A,,  1946, 236 pp. 
575 Non. 8." 
ORWA FRIER, Ju~lo.-Lugor del aprendizaje activo en la Unioersidad. 
-Ciudad Trujillo, Ed. Montalvo, 1944, 102 pp.-Publ. de la Uni- 
versidad de Santo Domingo, vol. Vlll . . . . . . . . . . .  378 Ort. 8." 
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PARDO, LUIS.-Diccionario de Ictiologia, Piscicultura y Pesca Fluoial. 
-Prólogo de Luis Vélaz de Medrano.-Madrid, Instituto Fores- 
tal de lnvestigaciones y Experiencias, 1945, 338 pp.-Biología de 
las aguas continentales, IV .................. 63Y.3 (03) Par. 8." 
PARDO, LUIS.-La albufera de Valencia. Estudio limnográfico, biológi- 
co, económico y antropo1ógico.-Madrid, Instituto Forestal de ln, 
vestigaciones y Experiencias, 1942, 268 pp.+XLI 1ám.-Biología 
de las aguas continentales. 11, año XIII, núm. 24. 
59.19 (46.73) Par. 8." 
PAR~S EGUILAZ, HIGINIO.--El mouimiento de precios en España.-Su 
importancia para una política de intervención.-Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1943, 174 pp.-Instituto de 
. Economía (iSancho de Moncada~~ . . . . . . . . . . .  338.5 (46) Par. 8.' 
PAR~S EGUILAZ, HIGINIO.-L~ expansión de la economía españoia.- 
Madrid, Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, 1944, 
318 pp.-lnsiituto de Economía <<Sancho de Moncadaii. o 
338 (40) Par. 8 . O  
PAR~S EGUILAZ, H I C I N I O . - T ~ O ~ ~ ~  de la Economía Nacional.-Madrid, 
Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, 1945, 401 pp.- 
Instituto de Economía ssancho de Moncada)~ ... 338 (46) Par. 8." 
PARSHLEY, HOWARD M.-Biología.-Traducido del inglés por Máximo 
Va1entinuzzi.-Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, S. A,, 1945, 
210 pp. ............................................. 5í5 Par. 8." 
PÉREZ CALVET, R. ; MANUEL M. ZULUETA; ANGEL -S.-Experimenta- 
ción agrícola.-Fundamentos estadísticos y métodos operatorios.- 
Madrid, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, 1943, 
VII+272 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 :63 Pér. 8.' 
PRESIIXNCIA DEL GOBIERNO.-Delegación del Gobierno para la ordena- 
ción del Transporte.-Resumen del cuarto período de actuación. 
1." de Julio 1943.-l." de Julio 1944.-Madrid, Suc. de Rivade- 
neyra, S. A,, 192 + 18 gráf. ..................... 38 Pre. 8." 
PUJIULA, JAl~~.-Manual completo de Biología Moderna macro y mi- 
croscópica.-2." edición corregida y aumentada y puesta al día.- 
Barcelona, Tip. Cat. Casals, 1976, 520 pp. ...... 575 (02) Puj. 8." 
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QUANTZ, L.-Motores hidrá~ilicos.-Elemento; para el estudio, cons- 
trucción y cálculo de las instalaciones modernas de fuerza hidráu- 
lica.-Versión del alemán por Pi. Garrigosa.-3." edición revisada 
y ampliada con arreglo a ia 8.k alemana.-Barcelona, Gustavo 
Gili, S. A,,  MCMXLlV (1944). 235 pp. . . . . . . . . .  621.2 Qua. 8." 
ROCA CAROL, JUAN.-Oliuos. Aceites y Jabones.-Con la colaboración 
en la parte de contabilidad de Francisco Roca Marca.-Barcelo- 
na. Editorial Aries, 1943, 366 pp. . . . . . . . . .  644.332 Roc. 12." 
634.63 Roc. 12." 
., . 668.1 Roc. 12." 
ROIG i' MESA, JUAN T~~Á.'.-Plantas Medicinales Aromáticos o Ve- 
nenosas de Cuba.-Habana, Ministerio de Agricultura, 1945; Par- 
te 1-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  633.81 Roi. 8.- 
633.88 Roi. 8." 
R~uÉ.-Conducfores Eléctricos Roqué, S. A.-Barcelona, Sociedad 
Alianza de Artes Gráficas. 194', 189 pp. ...... 621.315 Roq. 12." 
ROSICH Y RUBIERA, JUAN.-fitores térmicos e hidráulicos.-Barcelona, 
Ed. Spes, 1'942, 269 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 1.2 Ros. 8." 
621.4 Ros. 8.' 
RUBIO SANJUÁN, 1.-Elementos de Hidráulica general y aplicada con 
motores hidráulicos.-Barcelona, Editorial Labor, S. A., 1944, 
V111+495 pp.-Publicaciones Técnicas Labor . . 532 Rub. 8 . O  
621.2 Rub. 8." 
R u B ~ ~ ,  J RG~.-Cata~ogaciÓn y ordenación de bibliotecas.-Barcelona, 
Editorial VA-L-IMP., 1946 141 pp. . . . . . . . . . . . . . . .  02 Rub. 8.' 
RU,IZ CASTILLO, LUIS.-Métodos planirnétricos (Topografía de preci- 
sión).-Prólogo de A. M.  de La Madrid.-Madrid, Patronato de 
Publicaciones de la Escuela Especial de Ing., 1945, 382 pp. + l 
hoia doblada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.64 Rui. 8 . O  
SALINAS ANGCLO, ~ G N A c ~ o - ~ / ~ A N ~ L  BEN~TEZ ?ARODI.-Aritmética.-Dé- 
cimoséptima edición.-Madrid, Ed. Hernando S. A,, 1943, X +  
308pp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  511 Sal. 8." 
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SANZ LODRE, LEÓN -Tratado de Gramática Española, con Análisis 
gramatical. (Contiene ejercicios prácticos de análisis gramatical 
detallado, conforme debe realizarse en exámenes y oposiciones.- 
9." edición -Zaragoza, Ed. Sanz Lodre, 1945, 238 pp. 
434.6 Jan. 8.' 
SERRALLACH, MAR~A.-Biblioteca quínrico.-Documentación científico- 
industrial.-Con un prólogo del Dr. don José Pascua1 Vila.-Bar- 
celona, 1946, 358 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  016:54 Ser. 8.0 
SERVICIO SINDICAL DE ESTAD~STICA.-P~O~UCC~Ó~ y omercio del Vino.- 
Madrid, Servicio de Estadística del Sindicato Nacional de la Vid, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189pp.+hojass. n. 338:663.21 Ser. 8. 
663.21 :338 Ser. 8." 
S~BREQUÉS VIDAL, ~~~~~GD.-Hispania.-Am~liación. Historia política 
y cultural de España.-Barcelona, Ediciones Teide, 1945, 158 pp. 
-Colección <tRaimundo Lulio,i .................. 9 (46) Sob. 8.0 
SOBREQUES VIDAL, . . S A & I A C O . - H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Curso de HistoTia.-Barcelo- 
na, Ediciones Teide, 1944. 1 13 pp.-Colección crRaimundo Lulion. 
9 (46) Sob. 8,: 
SINDICATO VERTICAL DEL OLIVO.-Estudios sobre la econommia del aceite. 
.................. -Madrid, 1944, 174 pp. 338: 644.332 Sin. 8." 
TAMÉS A L A R ~ N ,  CAYETANO.-M~~O~OS físicos y químicos de Iaborato- 
rio, para el estudio de los suelos y de las tierras de culfiuo.- 
Madrid, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, 1945, 
XX1.439 +X111 iám. ......................... 631.4 Tam. 8.' 
TÉDESCO, N. o~.-Cálcul~ rápido del cemento armado sin fórmulas 
a1gebraicas.-Revisado y corregido por Augusto Lievin.-2.' edi- 
ción.-Revisado y corregido por el Dr. Buenaventura Bassegoda. 
-Barcelona, J. ~ o n t e s ó ,  editor, 1941, 256 pp. . . .  691.3 Ted. 8.0 
TORRELLA S GRERA, NTONIO Y JOAQU~N SANS O ~ l ~ ~ ~ ~ . - M c c h n i c a  Ge- 
neral.-Adaptada a las enseñanzas que deben darse en las Escue- 
las Ind~striales.-5.~ edición (corregida y aumentada).-Barcelo- 
na, Bosch, 1940, 418 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621 Tor. 8." 
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TORRES, MANUEL DE.-El problema triguero y otras cuestiones funda- 
mentales de la Agricultura Española.-Una investigación estadística 
sobre la economía agraria de España.-Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1944, 296 pp. 
338: 633.1 1 (46) Tor. 8.' 
TORRES S Á N ~ Z ,  RICARDO Y JOSÉ GASSIOT L~~R€Ns.-Prob!enwis de 
Física y Química.-2.' edición.-Barcelona, Ediciones Alma Ma- 
ter, S. A,, t945, 130 pp. ..................... 53 (076) Tor. 12.' 
54 (076) Tor. 12." 
UDAU, D. H.-Prácticas de la clínica veterinaria.-Primera edición 
española traducido de la 3 a inglesa y anotada por C. Ramón 
Danés y Casabosch.-Barcelona, Salvat Editores, S. A,, 1946, 
XV11+ 760 pp. + ilustr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 9-089.5 Uda. 8.' 
ULICH, HERMANN.-M~~U~¿ de Química Física.-Traducido de la 4." 
edición alemana por el Dr. José lbarz Aznárez.-Barcelona, Ma- 
nuel Marín, ed., 1946, XVII +347 pp. ............... 541 Uli. 8." 
UNZUETA, BWRW DE.-lslas del golfo de Guinea.-Madrid, Instituto 
de Estudios Políticos. MCMXLV (1945). 386 pp. + 10 fol. s. n. 
91 (669.9) Unz. 8." 
VAUERY RADOT, RwATO.-L~ uida de Pasteur.-Versión castellana 
.del Dr. Jorge Degiorgi.-Barcelona. Editorial Juventud, S. A. 1942, 
450 PP. .................................... 92 (44) (Pas) Val. 8." 
VALLÉS, E.-Paklas Diccionari Cata1h.-IMustrat amb etimologies i equi- 
valencies en Castella, Frances i Angles. Vocabularis casteIl&-cata- 
la. franc.6~-catala i angles-catala. Vocabulari de noms geogr&fics. 
Vocabulari de noms patronímics. Novíssima edició corregida i 
ampliada.+Barcelona, S. A. Horta d'impressions i edicions, 1.055 
páginas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  433.691 Vall. 4.O 
CAMS, A,-Les chenes. Monographie du genre par.-Atlas.-París. 
Paul Lechevalier, 1935-36, tome 11, planches 79 a 236 et XXXI a 
LVII1.-Encyclopédie économique de Sylviculture, VI1. 
634.972.1 Cam. 8." 
CAMUS. A,-Les Chenes.-Texte.-París, Paul Lechevalier. 1938-39. 
tome 11.-Encyclopédie Economique de Sylviculture. VII. 
634.972.1 Cam. 8." 
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CL~VÉ, Ju~~s.-Etudes sur l'éconornie fores.ti6re.-Paris, Cuillaumin 
........................... et Cie., 1862. 377 pp. 634.92 Cla. 12'. 
CHANORW, E.-Le oin.-Procédés Modernes de Préparation, d'Amé- 
lioration et de Conservation.-3eme. édition.-Paris. Hachette 
et Cie., 1913, 228 pp.-Encyclopédie des Connaissances Agri- 
............................................. coles 663.21 Cha. 12." 
CHANCRIN, E.-Viticulture Moderne.46me. édition.-Paris, tibr. Ha- 
chette et Cie., 1915, 334 pp.-Encyclopedie des Connaissances 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agricoles 634.8 Cha. 12.' 
FLAHAULT, C~.-.f.,a disfribution géographique des oégétaux dans la 
région Mediterraneenne jrancaise.-Oeuvre posthume publiée par 
H. Gaussen.-Ouvrage couronnie par I'Académie des Sciences 
Prix Gay, 18%' -Paris, Paul Lechevalier, 1937, X1+ 180 pp. + 
...... 4 map.-Encyclopédie biologique XVlIl 91 :63 (44) Fla. 8 . O  
VIARD, RENÉ.-L~s bah'ments et inta!laiions ogricoles de la jerme.- 
Paris, Librairie de I'enseignement technique, 1944, 458 pp.-Cons- 
tructions rurales et batiments agricoles de la ferme, livre 11. 
69:631.2 Via. 8." 
CAVARA, FR1~1~~0.-Funghi e Tartufi.-Descriúone. Coltivazione. Con- 
servazione (industriale e dornestica).-4.8 edizione.-Milano, U1- 
rico Hoepli, 1943, X V + M X I I l  tav.i.284 pp. 635.8 Cav. 12." 
CERUTI, A ~ ~ ~ R ~ . - B o t a n i c a  Illusfrata.-Cecondo il metodo Pokorny.- 
... Torino, Chiantore, 1946, 666 pp. + XL tav. color 58 Cer. 8.' 
EMANUU, FRANCO.-Industria delle conserue.-Teoria e tecnica della 
conservazione degli a1imenti.-2.' edizione.-Milano, Ulrico Hoe- 
.............................. pli, 1946, 602 pp. 664.8 h a .  8.' 
664.9 h a .  8.' 
LUPANO, GUGLIELMO.-NOZ~~~~ di chirnica.-Per le Scuole Medie Su- 
perior¡.-Torino, Paravia & C., 1928, lV + 268 pp. ... 54 Lup. 8.' 
MALACOLA, GAETANO.--CD~~ rendere produttioa 1'Apicoltura.-Tratta- 
to teórico-práctico per la coltivazione intensiva delrape e I'im- 
pianto di un apiario raziona1e.-2.8 edizione completamente rifusa. 
-Milano, Ulrico Hoepli, 1946, XIX + 474 pp. ...... 638.1 Mal. 4.' 
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MENOZZI, A. O U. P R A T O L O N G O . - I - ~ ~ ~ ~ ~ I ~ C ~  Vegetale.-2.' edizione rive- 
duta.-Milano, Ulrico Hoepli, 1945-46, 1-H vo1umes.-Chimica 
Vegetale e Agraria .................. :.. ......... 63 :54 Men. 8.' 
54:63 Men. 8.' 
OLIVA LFJERTO-MARINO CASPARIN~.-JJ frum,ento nelJa rnontagna.-Bo- 
. . . . . .  logna, Edizioni Agricole, 1943, 157 pp. 633.1 1 (23) Oli. 8." 
SAVINI, ELIA.-~~ laffe a la sua produzione.-Milano, Ulrico Hoepli, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1946, 718 pp. 637.1 Sav. 8." 
TELU, CIUSEPPE DI-FRANCESCO BAY.--L~ sistemazioni dei bacini mon- 
tan;.-Bologna, Edizioni Agricole, 1939, 279 pp. 551.48 Tel. 8.' 
CHARDON, CARLOS E. AND R. A. TORO.-il/iicobgicai exp/orations of 
Venezuela.-Puerto Rico. University of Puerto Rico, 1934, 351 
páginas + XXX111 plates + 1 mapa.-Monographs of the University 
of Puerto Rico, series B, núm. 2 . . . . . . . .  58.92 (87) Char. 8: 
DANFORTTH. STUART T.- he birds o] Saint Lucia.-Puerto Rico, The 
University of .... 1935, 129 pp.-Monographs of the University of 
Puerto Rico, series B. núm. 3 . . . . . . . . . .  59.82 (729) Dan. 8." 
DRUEXY. CUAS T.-The Book, of British Ferns.-London Offices of 
Country Life, 133 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.73 (42) Dru. 8." 
MEYERHOFF, HOWARD A,-Geology o] Puerto Rico.-Puerto Rico, The 
University of .... 1933, 305 pp. + I mapa.-Monographs of the Uni- 
versity of Puerto Rico, series B. núm. 1 .  ... ... 55 (729.5) Mey. 8." 
FOLLETOS 
AGUIRRE ANDRÉS, J~sÚs.-Análi~i~ mecánico de tierras.-Estudio del 
método de Wiegner y su aplicación a la escala de Kopecky.-2.' 
edición.-Madrid, Ministerio de Agricultura, 46 pp.-Sección de 
Publicaciones. Prensa y Propaganda . . . . . . . . . . .  631.42 Agu. 8.- 
ALBAFEDA HERRERA, JOSÉ hil.a-Ortgen y formación del humus.-Ma- 
drid, Instituto Español de Edafoiogía, Ecología y Fisiología Ve- 
getal, 1945, 92 PP.-Monografías de ciencia moderna. 4. 
631.41 1.4 Alb. 8." 
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ALVAREZ, ALEJANDRO S,-M.étodos de purificación del jugo de caña.- 
Tucumán, 1946, 13 pp.-Boletín de la Estación Experimental Agrí- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . cola de Tucumán, núm. 56 644.1 1 Alv. 8.Y 
ANDREU LÁZARO, JEsÚs.-Consideraciones sobre la alimentación de 10s 
bouinos en crecim,iento.-3." edición revisada por Miguel Adrio- 
zola Pietas.-Madrid, Ministerio de Agricultura, 1942, 36 PP.- 
Sección de PubIi~aciones,~ Prensa y Propaganda. 
636.2.084.5 And. 8.' 
ANDREU LÁZARO, JEsÚs.-Nofas sobre la alimentación del ganado de 
cerda.-3." edici+ revisada por Miguel Adriozola Pietas.-Ma- 
drid, Ministerio de Agricultura, 1942, 31 pp.-Sección de Publica- 
. .  ciones, Prensa y Propaganda . . . . . . . . . . . . . . .  636.4-084 And. 8." 
ASAMBLEA NACIONAL DE AVICL'LTORES Y EXPOSICIÓN DE AVICULTURA.- 
Patrocinadas por la Excma. Diputación Provincial y Excmo. Ayun- 
. . tamiento de Barcelona.-Barcelonat 1946, 1G f .  s. n. 
616.5 (064) (46) Asa. 8.' 
AuNÓs, ANTONIO.-El contrafo de trabajo. Su origen, su euolución y 
su na-turaleza jurídica.-Conferencia pronunciada en el Colegio 
Notarial de Barcelona.-Barcelona, 1945, 21 pp. 
331.11 (04) Aun. 8." 
BABOR, JOSÉ A. Y CH. B. KREMER.-CÓ~O resoluer problemas en Qui- 
mica General.-Tra8acción del Prof. Dr. José Ibarz Aznárez.- 
Barcelona. .M. Marín, 1946, 95 pp. ......... 54 (076) Bab. 12.' 
BARAT MART~NU, . J.-Dibujo industrial de máquinas.-Barcelona, Ed. 
Gustavo Gili, MCMXLIV (1944), 4 f .  s. n. +32 Iám. 
744 Bar. 8." 
BARD~A BARDÍA, RAM~N.- degeneración de la patata? jr<Virai~? Viro- 
sis.-Del eBoletín de la Cámara Oficial Agrícola de Barcelona, 
1946 ...... :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  635.21-28Bar. 8." 
BARD~A BARD~A, R~~6~.-Excnrsión a Mallorca y Valencia realizada 
por los alumnos de la prohoción 1944 de la Escuela de Peritos 
Agrícolas y Superior de Agricultura de Barcelona (6-15 mayo 
19441.-Barcelona. Diputación Provincial, MCMXLIV (1944).-De 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y sup&ior de Agricul- 
tura Y de los Servicios Técnicos de Agricultura, Vol. IV. 
63 (070) (46.72 + 46.73) Bar. 8." 
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&ELLOD. M A R T ~ N . - ~ ~ ~  plaga del almendro i~Diloba Coerulcocepha- 
la>] L.-Madrid, 1943, 14 pp.-Estación de Fitopatología Agrícola 
de Burjasot (Valencia). Trabajos (Serie Fitopatología), número 99. 
634.55 - 27 Bell. 8.' 
632.78 Bell. 8." 
BERRO, JESÚS M.".-La ~Antispila riuillein (Stt.) en los parrales de 
Alhería.-Madrid, Tip. Artística, 1934, 9 pp.-Publicado en el 
Boletín de Patología Vegetal y Entomolopía Agrícola, año ~ 1 1 ,  
números 27-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634.8-27 Ber. 8.0 
632.78 Ber. 8.0 
BERRO AGUILERA, JEsÚs.--La polilla de la patata.-Madrid, Estación 
de Fitopatología Agrícola de Almería, 8 pp. ... 632.78 Berr. 8.0 
635.21-27 Berr. 8." 
BLANCO, RAMÓN.-L~ herborización y la toma de muestras en la explo- 
tación de furberas.-Madrid, Comisión Técnica de la Turba, 1944, 
30 pp.-Serie de Divulgación, XII . . . . . . . . . . . .  622.33 Bla. 12.' 
BLANCO, RAMÓN.-LOS nuecos conocimicntos sobre nutrición y la zoo- 
tecnia.-3." edición.-Madrid. Ministerio de Agricultura, 82 pp. 
636.@34 Bla. 8." 
BONELLI RUBIO, Ju~~.-Er.~r'blema de la colonización.-Conferencia 
pronunciada el día 18 de diciembre de 1944 en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.-Madrid, Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 1944-45, 15 pp.-Curso sobre Africa 6 p a -  
ñola ............................................. 325 (6) Bon. 8." 
B o w u  Y RUBIO, JuA~.-Notas sobre la Geografía humizna de los 
territorios españoles del Golfo de Guinea y Geografía económica 
de la Guinea española.-Conferencias pronunciadas los días 13 y 
28 de noviembre de 1944 en l a  Real Sociedad Geográfica.-Madrid, 
Dirección General de Marruecos y Colonias, 1944-45, 15 pp.- 
Curso sobre Africa Española .................. 572 (665) Bon. 8.' 
B U ~ N  DLAz, GALO.-Notas sobre Geografía humano de los territorios 
de Ifni y $cl Sahara.--Conferencia pronunciada el día 4 de di- 
ciembre de 1944 en la Real Sociedad Geográfica.-Madrid, Direc- 
ción General de Marruecos y Colonias, 1944-45, 56 pp.-Curso 
sobre Africa Española .............................. 572 (6) Bull. 
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CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS m, CATALUÑA Y BALEA- 
RES.-Resumen de cuarenta años de actuación.-1904-1944.-Bar- 
celona, 1945, 87 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332.1 (09) Caf. 8." 
CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA DE & R O N A . - ~ . ~  Concurso de Flores y Fru- 
tos.-Fiestas de Son Narciso de 1944.-Gerona, Imp. Rápida, 22 
pp. s. n. . . . . . . . . .  ..: . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .  63 (064) (46.71) Cam. 8.' 
CÁMAR OFICIAL AGR~COLA OI3 ~ARcF.LONA.-X/V Feria Oficia1 e Inter- 
nacional de Muestras en Barcelona.-Barcelona, Imp. La Polígrafa, 
1946, 10 f .  s. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 (064) (46.71) Cim. 12: 
CARO, GREGORIO A.-La raza Karakul y su poruenir en nuestro país.- 
Buenos Aires, 1946. 7 pp.-Publicación Miscelánea, núm. 206. 
636.3-088.4 Car. 8." 
CARRERO BLANCO, Luis.Síntesis del desarrollo de la guerra en Africa. 
-Conferencia leída el día 25 de junio de 1945 en la Real Socie- 
dad Geográfica -Madrid. Dirección General de Marruecos y 
Colonias, 1944-45, 23 pp.-Curso sobre Africa Española. 
9 (6) Carr. 8." 
CAS~S,  &BRIEL A N ~ ~ N ~ ~ . - ~ n c e f a ~ o m i e ~ i t i s  de los equinos o menin- 
gitis cerebro-espina1 (tiLocura de los caballoss).-Buenos Aires, 
Ministerio de Agricultura de la Nación, 1941, 7 pp.-Boletín 
Fomento Ganadero, núm. 27, año VI, 1941 . . . . . .  619.1 Cas. 8.' 
CASÓS, GABRIEL ANTONIO.-Enfermedad de los rastrojos.-Buenos 
Aires, 1941, 4 pp.-Publicaciones Miscelánea, núm. 95. 
619.1 Cas. 8." 
CONGRESO AGRARIO REGIONAL DEL D ~ E R ~ . - C o n c ~ ~ ~ i o n e s  pr visionales 
que eleoun los Ponentes regionales al Congreso, para su estudio 
y discusión.-Valladolid, Ed. de la Delegación Provincial de la 
Vicesecretaría de Ed. Popular, 76 pp. . . . .  63 (063) (46) Can. 8.' 
CONSEJO SUPERIOR DE ~NVEST~CACIONES C ~ ~ ~ ~ i ~ l ~ ~ s . - E s t u d i o s  Geológi- 
COS.-Madrid, 1946.-Instituto de Investigaciones Geológicas KLU- 
cas Malladan, núms. 1-3 ........................ 55 (46) Con. 8.' 
CONSTANTINO, ITALO N.-El bosque y su enemigo núm. l.-Buenos 
Aires, Ministerio de Agricultura de la Nación, 1946.-Publicación 
Miscelánea, núm. 222 ........................ 634.955.4 Con. 8." 
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COOPERATIVA PROVIN,CIAL AVI-CUNI-API DE BALEARES.-CO~~~~SO de Aoi-
cultores españoles.-Reg1anrento.-Palma, Escuela Nacional de 
Avicultura de Mallorca, 2 f .  s. n. +h .  s. 636.5 (063) (46) Coo. 12." 
CORONADO, MARCOS J.-Los cruzamientos y. la producción de lana.- 
Buenos Aires, Ministerio de Agricultura, 1946, 6-pp.-Publicación 
Miscelánea, núm. 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636.3-088.4 Cor. 8." 
C ~ o s s ,  WILL~AN E.-Las inoestigaciones de la Estación Experimental 
Agrícola referentes a los subproductos de la industria azucarera.- 
Tucumán, IY46, 18 pp.-Boletín de la Estación Experimental 
Agrícola de Tucumán, núm. 58 . . . . . . . . . . . . . .  664.11 Cro. 8." 
DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA AGR~COLA.-El cultiuo del centeno en el 
Departamento de Junín.-Lima, Ministerio de Agricultura, 1944, 
7 pp.-Divulgaciones Agrícolas. núm. 50 ... 633.14 (85) Dep. 8." 
DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA A ~ ~ í c o u . - l n f ~ r m a t i o ~  agrícola.-Bo- 
letín trimestral publicado por el .... de la Dirección General de 
Agricultura, del Ministerio del Ramo.-Lima, 1944, vol. 2, nú- 
mero 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 (05) (85) Dep. 8." 
D~AZ DE VILEGAS Y BG.STAMANTE, JosÉ.-España en Africa.-Confe- 
rencia pronunciada el día 30 de octubre de 1944 en la Real Socie- 
dad Geográfica.-Madrid. Dirección General de Marruecos y 
Colonias, 1944-45, 39 pp.-Curso sobre Africa Española. 
325 (6) Dia. 8.' 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTLJRA.-P~~~~~ del campo.-Madrid.- 
Año 1933.-Año 1934.-Año 1935 y Período 1936-1939. 
632 Dir. 8." 
DIRECCIÓN GENERAL DE AR@~17eCL~RA.-Giosario internacional de tér- 
minos técnicos relacionados con la uiuienda y urbanismo.-Madrid, 
. . . . . . . . . . . .  Ministerio de la Gobernación, 94 pp. 69 (014) Dir. 8 . O  
DIRECCIÓN & ERAL DE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ . - - ~ n s l r u ~ c i o n e s  para la elaboración de 
quesos.-Buenos Aires, 1944.-Publicación Miscelánea núm. 67. 
637.33 Dir. 8." 
DUPUY, ALFREDO P.-Instrucciones para la lucha contra la garrapata.- 
Buenos Aires, Ministerio de Agricultura de la Nación, 1939, 8 
páginas.-Boletín Fomento Ganadero, 1939, año 1V, núm.. 14. 
619.2 Dup. 8.' 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE A v I C U L T U R A . - A ~ ~ ~ ~ ~ O ~  y cocirnien- 
tos.-Arenys de Mar -Temas Avícolas, núm. 61. 
636.5-084 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE A~~cu~TUR~.-Amasijos y cocimicn- 
talizas.-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 6!. 
636.5-086 Esc. 8." 
EsCUFLA OFlciAL Y %PaRlo~ DE AVICULTURA.-CO~S~~UCC~O~~S auícotas. 
El cobertizo, el refugio y el gallinero transportable.-Arenys de 
Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 63 ...... 69:631.2 Esc. 8." 
E,SCUELA OF~OAL Y SUPERIOR DE AvICULTURA.-<CUÚ~~~S gallina8 para 
cada gallo?-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 57. 
636.5-082.4 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA.-El control de la pullo- 
rosis o diarrea. blanca.-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, 
número 66 ................................. 636.5-089.6 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE A ~ l ~ U ~ l ~ ~ ~ . - E n f e r m e d a $ e s  infeccio- 
sas de los conejos.-Arenys de. Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, 
número 65 ................................. 636.92-089.6 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR AVICULTURA.-L~ autopsia y sus fines. 
-Arenys de Mar, 8 pp. + 1 hoja en color.-Temas Avícolas, nú- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mero, núm. 62 619.5 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA.-La cabeza de ¡a gallina 
en relación a su producción.-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas 
Avícolas, núm. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636.5.082.46 Esc. 8." 
ESCUELA OFlclAL Y ~UPERIOR DE AVICULTURA.-L~ coccidicisis o vientre 
abultado de los conejos.-Arenys de Mar.-Temas Avícolas, nú- 
mero 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  619.9 Esc. 8." 
EsCUCLA OFICIAL Y SUPERIOR DE. AVICULTURA.-L~ Granja hueuera.. 
Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 73. 
636,51082.46 Esc. 8." 
ESCUELA O F ~ C ~ A L  Y %PERIOR DE AVICULTURA.-L~ luz y la a!imentación 
en el régimen u1traintensiuo.-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas 
Avícolas, núm. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636.5-084 Esc. 8.' 
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ESCUELA OF~CIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA.-L~ raza castellana negra. 
-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 56. 
636.5.082.11 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA.-L~ raza catalana del 
Prat.-Arenys de Mar.-Temas Avícolas, núm. 53. 
636.5-082. 1 1  Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA.-Los fracasos en la incu- 
bación.-Arenys de Mar.-Temas Avícolas, núm. 60. 
636.5-082.47 Esc. 8.' 
ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA.-Lucha contra las enfer- 
medades.-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 59. 
619.5 Esc. 8." 
ESCUELA OFICIAL Y .%UP@RIOR DE A~lc~L~~i~A. -Pará~ i fos  infernos de 10s 
conejos.-Arenys de Nlar, 8 pp.-Temas Avícolas. núm. 58. 
619.9 Esc. 8." 
ESCWLA OFIC~AL Y SUPERIOR DE AVICU~LTURA.-P~~OS para carne. E! 
mular.-Arenys de Mar, 8 pp.-Temas Avícolas, núm. 74. 
636.597 Esc. 8." 
E S T A C ~ N  DE MEJORA DE LAS PLANTAS DEL GRAN @LTIVO.-El pasio del 
Sudán (~Antropogon Corghumi, v. iisudanensis»).-Jerez de la 
Frontera, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.- 
..................... Hoja Divulgadora núm. 1 633.174 Est. 8." 
ESTAC~~N DE P A T O L ~ A  VEGETAL DE LEVANTE.-La scuca,, o (<gusano 
negro)) de la alfalfa (riColaspidema Atrum11 Olivier).-Instrucciones 
para la lucha contra esta plaga.-Valencia, 1935, 9 pp. 
633.31-29 Est. 8." 
632.951 Est. 8." . 
E ~ T A C ~ ~ N  DE QU~MICA A~~í~~LA.-~nstrucciones para análisis de tierras. 
-Madrid, Ministerio de Agricultura, 91 pp.Sección de Publi- 
caciones, Prensa y Propaganda .................. 631.42 E t .  8.' 
ESTAUON EXPERIMENTAL GR~COLA DE TUcUMÁN.-La plantación de la 
caña helada.-Tucumán, 1944, 4 pp.-Circular núm. 127. 
633.61-21 Est. 8." 
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FALANGE ESPAROLA TRADICIONAUSTA Y DE LAS J.O.N.S.-Congreso Agra- 
rio regional del Duero.-Valladolid. Delegación Provincial de la 
Vicesecretaría de Educación Popular. 1945, 10 f .  s. n. 
63 (063) (46) Fal. 8.' 
FERIA EXPOSICI~N &NADERÍA.-Reglamento programa por el que ha 
de regirse la.--Granollers, Imp. Cucurella, 1945. 
636 (064) (46.71) Fer. 12." 
GARC~A DEL CID ARIAS, FRANCISCO.-A~~U~OS aspectos de nuestras reta- 
ciones con los insectos.-Conferencia leída en el nAula Magna» 
de la Universidad de Barcelona.-Barcelona. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.-MCMXLVII. 29 pp. 59.57 Gar. 8.' 
GOMÁLZZ RUIZ, CUILLERMO T.-Rubia paresiante de los animales.- 
Buenos Aires, 1945, 9 pp.-Publicación Miscelánea, núm. 185. 
619.089.6 Con. 8." 
CONZÁLEZ RUIZ, G. T.-A. S. M0LlNA.-&ste porcina.-Buenos Aires, 
Ministerio de Agricultura, 1946.-Publicación Miscelánea, núme- 
ro 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  619.4 Con. 8." 
WNJA ESCUELA DE A G R I C U L ~ R A  DE CALDAS DE MoNTBuY.--Curso ¿e 
expedos agrícolas.-Barcelona. Diputación Provincial, 2 f .  s. n. 
63 (07) (46.71) Gra. 12." 
GRANJA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACI~N ~ O V I N C ~ A L . - ~ I  Con- 
curso avícota de puesta.Sevilla, 1943-44.-Sevilla, Imp. Provin- 
cial, 1445, 58 pp. ........................... 636.5.082.46 G a .  8." 
CUITART FONT, L~Is.-Mil¿iu y elaboración de uoas mildiundas.-Bar- 
celona, 1946.-Del Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de Bar- 
celona .......................................... 634.8-24 Cui. 8.' 
HERMANDAD SINDICAL ~ O V I N C ~ A L  DE LABRADORES Y &NADEROS.-CO~- 
greso Sindical Agrario.-Días 10, 1 1  y 12 de mayo de 1946.- 
Gerona, ,Imp. Rápida,,8 f.  s. n. . . . . . . . . .  63 (063) (46.71) Her. 8.' 
HERMANDAD SINDICAL PROVINCIAL DE ABRADORES Y GANADEROS.-CU~~~OO 
de la judía.-Barcelona. 6 f.  s. n. + l hoja doblada. 
635.65 Her. 8,' 
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HERMANDAD SIND~CAL ~ 0 ~ 1 ~ ~ 1 4 ~  DE LABR~WRES Y C ~ N A D E R O S  DE BAR- 
=LONA.-Publicaciones de la 2. -  zona agrícola de la provincia, 
Comarca del Vallés. (Campos de experimentación del Vallés).- 
1945.-Barcelona. 1945, 46 pp. ............ 635.21 (46.71) Her. 8.' 
HERMANDAD SINDICAL PROV~NCIAL DE ABRADORES Y GANADEROS DE BAR- 
CELONA.-/ Asamblea Nacional de Hermandades.-Ponencia XXI. 
-Enseñanza y divulgación agrícola.-Madrid, 1946, 10 pp. meca- 
nografiadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 (07) (46) Her. 4." 
HERMANDAD S~NDICAL ~'ROVINCIAL DEL CAMPO.-& la XIV Feria Oficial 
e internacional de Muestras.-Barcelona. Departamento de Prensa 
y Propaganda Sindical, 1946, 6 f s. n, + l mapa. 
63 (064) (46.711) Her. 8." 
HERMANDAD SINDICAL PROVINCAL DEL CAMPO.-La organización sindical 
de Hermandades del Campo en la Prooincia de Barcelona.- 
Decreto sobre unidad sindical agraria y normas que han de regir 
la estructura interna y funciones de las Hermandades Sindicales 
del campo .-Barcelona, 1945, 72 pp. ........ 33 1.88 : 63 Her. 4.' 
HERNÁNDEZ PACHECO, FRANCISCO.-R~S~OS fisiográficos y geológicos del 
territorio de Ifni y Rasgos fisiográf~cos y geológicos del Sahara.- 
Conferencias pronunciadas los días 19 y 26 de febrero de 1945 
en la Real Sociedad Geográfica.-Madrid, Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 1944-45,' 36 pp.+XVIII Iám. 
55 (6) Her. 8.' 
HOMEDES RANQUINI, ]uA~,-Ensa~o de multiplicación asexual del hi- 
brido eAtropa baetican x i<Atropa belladona», cultioado en el Jar- 
dín Botánico de Barcelona.-Bercelona, Diputación Provincial, 
MCMXLIV' (1944).-De Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas 
y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricul- 
tura. Vol. IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.1 1.6 Hom. 8." 
HORTA, ALFREDO J.-Bañadero económico para ouinos.-Buenos Aires, 
Ministerio de Agricultura, 1946.-Publicación Miscelánea núm. 21 7. 
69:631.2 Hor. 8." 
INSTINTO DE FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL.-EXPOS~C~Ó~ de floricul- 
tura.-Barcelona. Imp. de J. Jepús, 1886, 47 pp. 
635.9 (064) (46.71) Ins. 8.' 
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~NSTINTO GEE>GRÁFICO Y E ~ ~ A ~ i ~ ~ l ~ ~ . - E ~ u i o a ~ e n c i a s  entre las pesas y 
medidas usadas antiguamente en las diversas provincias de España 
y las legales del Sistema métrico decimal.-Madrid, Imp. de la 
Dir. del Ins. Geográfico y Estadístico, 1886, 29 f .  s. n. 389 Ins. 8.' 
~NSTITIJTO NACIONAL DE LOLOV~ZACIÓN.-O~~~~ y mejoras en ei campo 
español.-Madrid, Artes Gráfiias Faure, 1945, 25 folios s. n. 
69:631.2 lns. 4." 
IRGA, S. A,-Información técnica sobre la lucha contra la mosca del 
Mediterráneo (Ceratitis Capitata).-Barcelona. 2 f .  s. n. 
632.9-77 Irg. 12." 
634.25-29 Irg. 12" 
JOAN, TERESA.-La garrapaia común del ganado uncuno.-Cartilla so- 
bre su circo evolutivo y procedimientos para su destrucción.- 
Buenos Aires, Ministerio de Agricultura de la Nación, 1940, 39 PP. 
... -Boletín Fomento Ganadero, año V, núm. 16 619.2 Joa. 8.' 
LIZAUR Y ROLDÁN. JUAN DE.-Geo1ogia y Geografía física de la Guinea 
Continental Española.iConferencia pronunciada el día 22 de 
enero de 1945 en la Real Sociedad Geográfica.-Madrid. Dirección 
Genral de Marruecos y Colonias, 1944.45, 47 pp.--Curso sobre 
Africa Española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 (665) Liz. 8." 
55 (665) Liz. 8." 
L ~ P E Z  ARIAS, ANTONIO.-El mejoramiento ovino y las condiciones del 
medio.-Buenos Aires, Ministerio de Agricultura, 1946, 7pp.- 
Publicación Miscelánea, núm. 210 . . . . . . . . . . . . . .  636.3 Lop. 8.' 
LÓEZ ARIAS, ~ N ~ ~ ~ ~ ~ . - E l e c c i ó n  de un reproductor ovino.-Cuali- 
dades a exigir y defctos a evitar en los vellones.-Buenos Aires, 
Ministerio de Agricultuia, 1946.-Publicación Miscelánea núm. 219. 
636,31082'44 Lop. 8." 
LÓREz ARIAS, A~T~NlO.-Régimen alimenfieio y parasitosis internas de 
los ooinos.-Buenos Aires, Ministerio de Agricultura, 1946, 7 PP. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Publicación Miscelánea, núm. 209 619.3 Lop. 8.O 
LORA TAMAYO, MA~~~l..---OrganizaciÓn actual de la Inoestigaciún Cien. 
tifica.-Madrid, Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, 
MCMXLVI (1946). 46 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 (07) (46) Lor. 8.' 
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L L ~ S A  DE GELCÉN, S.-lnoentario raronodo de la Flora de Hostalrich 
y su comarca.-Barcelona. MCMXLV (1945).-De Anales de la 
Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los 
Servicios Técnicos de Agricultura, vol. V. 58.19 (46.71) Llen. 8." 
LWSA E C~LSÉN, S.-La operación de la poda s n  el pino piñonero 
(Pinus Prneoi L.): fundamentos fécnicos que la justifican y reali- 
zación prácfica de la misma.-Barcelona, Diputación Provincial, 
MCMXLIV (1944).-De Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas 
y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricul- 
tura, vol. 1V .................................... 634.975 Lle. 8." 
L L E ~ ,  ANTONIO.-Los montes y los seguros sociales.-Madrid, 19.16.- 
Publicado en el Boletín de Información del Instituto Nacional de 
Previsión, núm. 1 ,  1946 ..................... 368.4 : 634.9 Lleó 8." 
LLOVET, J., E. T A B E R N E R . - . ~ ~ ~ ~ c ~ o ~  importantes d e ,  la alimentación 
del ganado lanar y de la del bouino lechero, en la comarca del 
Vallés (Barcelona).-Barcelona. Obra Agrícola de la Caja de Pen- 
siones para la Vejez y de Ahorros, 1944, 42 pp. 
636.081 (64.71) Llo. 8." 
LLOVET MONT-ROS, JOSÉ Y EDUARDO TABERNER'COLLELLMIR.-A~~~C~O~ 
importantes de la alimentación del ganado lpnar y de la del bovino 
lechero, en la comarca del Ifallés (Barcelona).-Barcelona, Dipu- 
tación Provincial, MCMXLlV (1944).-De Anales de fa Escuela 
de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios 
Técnicos de Agricultura, vol: IV ...... 636.084 (46.71) Llov. 8." 
MÉDICI, MIGUEL.-Contribución ai estudio de la flora apícola de la 
República Argentina.-Buenos Aires, 1944.-Publicación Miscelá- 
nea, núm. 181 .............................. 638.132 (82) Med. 8: 
MENDIZÁBAL, M A N ~ ~ ~ . ~ e r a m b i c i d O S  de interés agrícola.-Madrid, Es- 
tación de Fitopatología Agrícola de Almería, 1942, 1-11. Trabajos 
(Serie Fitopatología) núm. 91 y 118.-Trabajos publicados en el 
Boletín de Patología Vegetal y Ent., vol. XI, 1942, vol. XII, 1943. 
632.7 Men. 8." 
MENDIZÁBAL, MANUEL.-D~~OS sobre la plaga de langosta en la pro- 
oincia de Almería.-Madrid. Estación de Fitopatología Agrícola 
de Almería, 1943, 8 pp. Trabajos (Serie Fitopatología} núm. 110.- 
Trabajo publicado en el Boletín de Patalogía Vegetal, vol. XII, 
. .................................... 1943 :. 632.72 (46.75) Men. 8.' 
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MENDIZÁBAL, MAWEL.--Nota previa sobre la Euzophera neiliella Rag .  
(Lep Pyralidae), nueva plaga del olivo en Andalucía Oriental.- 
Madrid, Estación de Fitopatología Agrícola de Almería, 1944, 6 pp. 
Trabajos (Serie Fitopatología) núm. 148.-Trabajo publicado en 
el Boletín de Patología Vegetal, vol. X111, 1944. 
634.63-27 Men. 8.'" 
632.78 Men. 8.' 
MENDIZÁBAL V I L M L B A ,  MANUEL.-Dos nuevas plagas de nuestros cul- 
tivos meridionales: Prodenia Litura F. (Lep Noet) y Euprepoclo. 
misplorans Charp. (Ort. Acr.).-Madrid, Estación de Fitopato- 
logia Agrícola de Almería, 1940, 5 pp .  Trabajos (Serie Fitopa- 
tología) núm. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  632.7 (46) Men. 8." 
MENDIZÁBAL VILLALBA, MANUEL.-Notas para un  estudio de las espe- 
cies españolas del género Vesperus.-Estación de Fitopatología 
Agrícola de Almería, 22 pp .  . . . . . . . . . . . . . . .  632.7 (46) Men. 8.' 
MENDIZÁBAL VILLALBA, MA~~~l, . -Ob~ervaciones biológicas sobre Noc- 
tuidos.-Madrid, Estación de Fitopatología Agrícola de Almería, 
1941. Trabajos,(Serie Fitopatología) núm. 641.-Trabajo publicado 
en  el Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola, vol. X ,  
1941 ................................................ 632.7 Men. 8."- 
MENDIZÁBAL, MANUEL Y E. MORALES ACACINO.-AI~U~OS datos sobre 
una invasión ocasional de Schistocerca gregaria (Forsk) e n  la 
provincia de Almería.-Madrid, Estación de Fitopatología Agrícola 
de Almería, 19'44, 8 pp. Trabajos (Serie Fit~~atología)  núm. 142. 
-Trabajo publicado en el Boletín de Patología Vegetal y Ento- 
mología kr ícola .  vol. XIII, 1944. ...... 632.72 (46.75) Men. 8.' 
MINISTERIO DE AGRICULTURA.-L~ finura y el peso del VcIIón de la raza 
Linco1n.-Buenos Aires, Dirección General de Ganadería, 1946, 
6 pp.-Publicación Miscelánea, núm. 21 1 .  636.3-088.4 Min. 8." 
MINISTERIO DE A G R I C U L T U R A . - N Ó ~ ~ ~ ~  de semilleros que mu~tiplican 
semEllas de sorgo del Sudán bajo la fiscalización del Ministerio de 
Agricultura.-Buenos Aires, Dirección General de Agricultura, 
1946, 14 pp.-Publicación Miscelánea, núm. 221. 
633.174 Min. 8." 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NA~lÓN.-Carti!ia de huertos escola- 
res y /amiliares.-Buenos Aires, 1916.-Publicación Miscelánea, 
número 227, 91 pp.  ............... :.. . . . . . . . . . . . .  635 Min. 8." 
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M I N I S T ~ I O  DE AGRICULTURA DE LA NA~lÓN.-~atá~ogo de plantas, semi- 
llas y productos de las Escuelas de Agricultura.-Buenos Aires, 
Dirección General de Enseñanza, 1946, 77 pp.-Publicación Mis- 
celánea, núm. 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 (085) (82) Min. 8.' 
MINISTERIO DE AGRIC'ULTURA DL LA NACIÓN.--El cultioo del pejerrey.- 
Buenos Aires, Dirección de Propaganda y Publicaciones, 1938, 
10pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  639.3 Min. 8.' 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NAcl6N.-Nociones de Arboricuitura. 
-Buenos Aires, 1946, 61 pp.-Publicación Miscelánea, núm. 266. 
634 Min. 8." 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NAclÓ~.-Rebaja de arrendamientos 
agrícolas.-Ley núm. 12.842.-Buenos Aires, -946, 15 pp.-Publi- 
............ cación Miscelánea, núm. 224 351.823-1 (82) Min. 8." 
MINISTERIO DE EDUCACI~N N~~IoN~L.-~r imera  Asamblea del Profeso- 
rado de Enseñanza Profesional y Técnica.-Madrid, Ministerio de 
Educación Nacional, 1945, 8 f .  s. n. . . . . . . . .  37 (063) (46) Min. 8.' 
MORALES AGACINO, E.-Estado actual del probleinn de la langosta del 
desierto (Schistocerca gregaria Forsk.) en el Sahara occidental. 
(Nota informativa).-Madrid, Dirección General de Agricultura, 
1943, 7 pp.+2 hoj. dobl.-Trabajo publicado en el Boletín de 
Patología Vegetal y Entomología Agrícola, vol. XII, 1943. 
632.72 Mor. 8." 
MORALES AGACINO, E.-Langostas y Saltamontes. Claves para identifi- 
car las especies.-Madrid, Estación Central de Fitopatología Agrí- 
cola, 1942, 65 pp.-Cección de plagas del campo y Fitopatología, 
Publ. núm. 10 .................................... 632.72 Mor. 8." 
MORAUES AGACINO, E.-Las chicharras ibéricas.-Madrid, Est. Central 
de Fitopatología Agrícola, 1945, 40 pp.-Sección de Plagas del 
Campo y Fitopatología, Publ. núm. 25 ...... ..o 632.72 Mor. 8." 
NAGORE, DANIEL.-Biometria.-Nociones sobre este método de inves- 
tigación en Genética.-3." edición-Madrid, Ministerio de Agri- 
cultura, 1941, 65 pp.-Sección de publicaciones, Prensa y Propa- 
ganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  575 Nag. 8." 
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NÁJERA Y  CULO, FERNANDO.-ES~U~~O sobre los perfeccionam~icntos 
de que es susceptibleel sistema de resinación Hugues.-Madrid, 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 1942, 47 pp. A" 
no XIII, núm. 25 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634.9 86.24 Naj. 8.' 
NAUNDORF, G.-Las hormonas aumentan la cosecha.-Divulgación po- 
pular sobre hormonas vegetales, con instrucciones prácticas para 
su aplicación a la agricultura y horticultura.-Traducido del ale- 
mán por Luis Sicre Canut.-Madrid. Ed. Nueva Epoca, 1945, 
67 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.1 1 Nau. 8." 
ODRIOZOLA, Ml~u~~.-Maíz,  cebada y arroz en la ceba de cerdos.-2," 
edición.-Madrid, Ministerio de Agricultura, 1942, 90 pp.-Cec- 
ción de Publicaciones, Prensa y Propaganda. 
636.4-084.55 0dr .  8." 
PACHECO, JUAN R A F A E L . ~ ~ ~ ~  años de oida unioersitaria.-Ciudad Tru- 
jillo, Ed. Montalvo, 1944, 83 pp.-Puhl. de la Universidad de 
Santo Domingo, vol XXlX ........................ 378. Pach. 8.' 
PIZZI, LUIS.-La fiebre ajtosa! Divulgación sobre el proceso infeccio- 
' so, tratamiento y profilaxis.-Buenos Aires, 1946, 32 PP.-Publi- 
.................. cación Miscelánea, núm. 198. 619-089.6 Piz. 8.' 
REUS A V f ~ ~ ~ ~ . - S i n d k a t o  N ci nai de Ganadería. Sección Comarcal 
de Avicultura de Reus.-Reus, 12 f .  s. n. n. 636.5 (46.71) Reu. 8." 
RIBAS Y PRADELL, S. A.-En conrnem~oración del Centenario de la 
Casa, 1845-1945.-Barcelona, Ind. Graf. Oliva de Vilanova, 1945, 
87 PP., con ilust. grabadas al boj. . . . . . . . . . . . . . .  674 Rib. 4.' 
R~ERA, FRANCISCO J.-La multiplicación del Nogal.-8reue reseña del 
Congreso de Grenoble. - Barcelona, Diputación Provincial, 
MCMXLIV (1944).-De Anales de la Escuela de Peritos, Agríco- 
las y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agri- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cultura, vol. 1V 634.5-1522 Rie. 8.' 
631.522:634.5 Rie. 8 . O  
RIU VU~LART, JOSÉ MAR~A.-Los encinares del Montseny o los rayos y 
pinas de encina catalana.-Barcelona. Cámara Oficial Agrícola, 
1945, 63 PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634.972.1 Riu. 8.' 
RODR~GLIEZ SCRIBENS, MANUEL.-La industria de aceites y productos 
grasos.-Lima, Departamento de Propaganda Agrícola, 1944, 14 
páginas. Divulgaciones Agrícolas, núm. 49 ... 664.33 Rod. 8." 
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RoMAÑÁ, ANToNIo.-L~ actiuidad solar y geomagnftica en 1944.-Ma- 
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946, 39 pp. 
52.37 Rom. 8." 
RoMAÑÁ, AN~0~10.-Nueuas orientaciones en el estudio del período 
undecenal y en el pronóstico de la acfiuidad soiar.-Barcelona, 
1945, 22 pp.-Publicado en Urania, año XXX, núm. 210. 
52.37 Rom. 8." 
ROMAÑÁ P u J ~ ,  RVDO. P. ANTONIO.-Recientes progresos en nuestro 
conocimiento del sol y su influjo en los fenómenos geofísicos.- 
Madrid, As. Española para el progreso de las ciencias, 1944, 3 1 pp. 
52.37 Rom. 8." 
ROVIRA RABASSA. N~0~10.-Tratado de Gnomónica considerada desde 
el punto de oista de aplicación directa de la Geometría descriptiva. 
-Barcelona, Libr. Artística, 1806, 2 tomos, 87 y 47. 
515 Rov. 
RUIZ CASTRO. AURELIO.-El ametazoi> (PS~U~OCOCCUS citri Risse).- 
Madrid, Est. de Fitopatología Agrícola de Almería, 1941, 60 pp. 
-Los enemigos de la parra 111. Trabajos (Serie Fitopatología) 
número 54 ............................... .:. ... 634.8-76 Rui. 8.' 
ñulz CASTRO, AURELIO.-L~ <iorugav o ircoquilio,> de ?a alfalfa (Colas- 
pidema atrurn Olio.).-Almería, 1934, 30 pp.-Estación de Fito- 
Agrícola de Andalucía Oriental ... 633.31-27 Rui. 8.' 
632.76 Rui. 8." 
Rulz CASTRO, AURELIO.-LOS enemigos de la parra.-Almería, 1935-39. 
-1. El «pulgón>i o «coquillor CAltica aml~elophaga Guer.).-'11. 
El ~ihilandero)~ o ~ibarrenilla>i (Polychrosis botrana Cchiff.). 
634.8-27 Rui. 8." 
632.7 Rui. 8." 
RIJSSELL, E. J.-lnuestigación británica en Agricultura Rothamsted.- 
London. The British Council. 1944, 36 pp. i 2  f .  s. n.-La ciencia 
en la Gran Bretaña ........................ 63 (07) (42) Rus. 12." 
SALOM CALAFELL, JUAN.-El almendro uariedad iiMarcon&!.-Del Bo- 
letín de la Cámara oficial Agrícola de Barcelona, mayo de 1946. 
634.55 Sal. 8.' 
SCHULTZ, ENRIQUE F.-El cultioo de la papa en Tucumán.-Tucumán, 
1944, 12 pp.-Boletín de la Estación Experimental Agrícola de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tucumán, núm. 46 635.21 (82) Sch. 8.' 
SERVICIO DE DEFENSA CONTRA ~ ~ ~ u ~ ~ s . - R e g l a s  internacionales de aná- 
lisis de semillas.-Madrid, Ministerio de Agricultura, 41 páginas 
+ 6  f .  s. n.-Sección de Publicaciones, Prensa y Propaganda. 
543 :631.531 Ser. 8.' 
SERVICIO MET~0~0~6G1~0.-Radio~rarnas meteoro?ógicos (Horarios y 
claues).-Madrid. Sección Aeronáutica, 1944, 44 pp. + l mapa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +Suplemento 55 1.5 (46) Ser. 8.' 
SERVICIO NACIONAL DEL CULTIVO Y FERMENTACIÓN DEL TABACO.-Obras 
del...-Madrid, Ministerio de Agricultura, 20 f .  s. n. 
633.71 Ser. 4." 
SERVICIOS TÉCNICOS DE ACRICL'LTLJRA.-X/I/ Feno Oficial e Internacio- 
nal de Muestras en Barcelona.-Barcelona, Diputación Provincial, 
1946, 2 f .  s. n. ........................... 63 (W)(46.71)Ser.8." 
~ R V ~ C ~ O S  TÉc~icos D a  A ~ R i C ~ ~ n i ~ ~ . ~ o n c u r s o  aoicola de puesfa, 
1943-44.-Barcelona, Diputación Provincial, 1945, 40 pp. + 2  f .  s. n. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con fotos 636.5-082.46 Ser. 8: 
SERV~C~OS TÉCNICOS DE AGRICULTURA.-D~~ garañón ca2alÚn.-Barce- 
lona, Diputación Provincial, 1945, 39 pp.-Publicaciones divul- 
gadoras de los Servicios Técnicos de Agricultura, núm. 10. 
634.18 (46.71) Ser. 8." 
SERVICIOS TÉCNICOS DE A G R I C U L ~ U R ~ . - R ~ S U ~ ~ ~  de la labor realizada 
durante el año 1946.-Barcelona, Diputación Provincial, 41 pp. 
63 (058) (46.71) Ser. 8." 
SKF.-Montaje de rodamientos en las cajas dúos de larninadoras en 
frío.-1945.-T.S.P. 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621.8 SKF 4." 
SU.-Montaje de rodillos de alimentación para laminadores.-1945. 
-T.S.P. 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621.8CKF 1." 
SKF.-Rodamientos de pioote para bogíes de ferrocarril.-1945.- 
T.S.P. 287 ....................................... 621.8 SKF 4." 
SKF.-Rodamientos en encoladoras.-1945.-T.S.P. 272. 
641.8 SKF 4." 
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SKF.-Rodamientos en las cafas de piñones.-1945.-T.S.P. 284. 
621.8 SKF 4." 
SKF.-Rodamienfos en grúas correderas.-2945.-T.S.P. 288. 
621 .8 SKF 4." 
Cm.-Rodamientos en tinas de curtir.-1942.-T.S.P. 269. 
621.8 SKF 4." 
SKF.-Rodarnientos en tranvias modernos.-1945.-T.S.P. 285. 
621 .8 SKF 4." 
SKF-Rodarnientos para máquinas de descarnar pieles.-1943.- 
T.S.P. 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621.8CKF 4." 
SKF.-Rodamientos para máquinas de raspar pieles.-1943.-T.S.P 
276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621.8 SKF 4." 
SKF.-Rodamientos para rnolrnos de bolas.-1942.-T.S.P. 266. 
621.8 SKF 4." 
SKF.-Rodamientos para puentes levadizos.-1945.-T.S.P. 281. 
621.8 SKF 4." 
. . . . . . . . .  SKF.-Rodillos giratorios.-1 942 -T.S.P. 27 1 62 1 .8 SKF 4.' 
S o c i w ~ o  ENOL~CICA DEL P~~~~É~.-¡nstrucciones prácficas para [a oini- 
ficación moderna.-Vilafranca 2 f .  s. n. ...... 663.2 Soc. 8 . O  
.%LA, V~CTOR MAR~A m.-lnjl~encia~de la montaña sobre el hombre. 
Madrid, Ministerio de Agricultura, 1944.-Hojas Divulgadoras, 
número 40 ....................................... 634.9 Sol. 8." 
SOLÁ PIJIG, P ~ m . - C o n c u r s o ~  comarcales de ganado caballar y asnal 
del Arnpurdán y de la Cerdaña y de ganaderías bovinas de raza 
suiza.-Memoria.-Gerona, Cámara Oficial Agrícola, 1946, 45 pp. 
636 (064) (46.71) Sol. 8." 
COLÁ PUIG, PEDRO.-Memoria de los Concursos comarcales de Ganado 
Caballar y Asnal del Arnpurdán y de La Cerdaña y de Ganaderías 
Bovinas de Raza Holandesa de¡ Am~purdán.-Gerona, Cámara Ofi- 
cial Agrícola, 1945, 61 pp. + 12 f: fot. ... 636 (064) (46.71) Sol. 8." 
T ~ i ~ i ~ . - C u r s o  de Geografía.-2? gsado.-Barcelona, Ediciones Teide, 
l943,72pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 ( f T e i . 8 . "  
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TIRADO CRUZ, JOSÉ Jo~~uí~.-Cálculo monográfico de secciones de hor- 
migón armado. Formulario con arreglo a las instrucciones uigentes 
y su traducción gráfica en  abacos para el cálculo riguroso y rápido 
de secciones de hormigón armado. - Madrid, Nuevas Gráfi- 
cas, S. A,, 1942, 60pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  691.3 Tir. 4.O 
UCARTE, J~sús.-Esf~dio analítico de los carbones vegetales.-Madxid, 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 1943, 46 pp. 
-Año XIV, núm. 28 ........................ 543 : 662.7 Uga. 8: 
662.7 : 543 Uga. 8.' 
VALLMITJANA ROVIRA, L.-Consideraciones sobre la omifosis, a propó- 
sito de su existencia en el corazón del ~Astacusn.-Barcelona, 
Diputación Provincial, MCMXLIV (1944).-De Anales de la Es- 
cuela de Peritos 'Agrícolas y Superior de Agricultura y de los 
Servicios Técnicos de Agricultura, vol. 1V ...... 59.1 1 Vall. 8: 
VÉLAZ DZ MEDRANO, Lu,is.-La Hidrobiología en Galicia.-Madrid, 
lnstituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 1944, 46 pp. 
59.7 (46.1 1) Vel. 8." 
VÉLAZ DE MEDRANO SANZ, L~is.-Contribución u la fauna icfiológica 
española.-Madrid, Instituto Forestal de Investigaciones y Expe- 
riencias, 1944, 66 pp. +XV 1ám.-111. Biología de las aguas conti- 
nentales.-Año XV, núm. U) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.7 (46) Vel. 8." 
VIVES COMALLONCA, JOSÉ L. y R. BARD~A.-Dos focos de sPhythophtoro 
cambivorai~ (Petri) en la prouincia de Gerona.-Barcelona, 1945. 
-Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, tomo 11. 
634.972 : 4-24 Viv. 8." 
WA-L-IMP.-Materiales para catalognción de Bibliotecas.-Barcelona, 
Wa-1-¡mp., 8 f .  s. n. .............................. 025 Wal. 8." 
WEINZIERT, EODORO DE.-~omtposición y cirltiuo de las mezclas de 
semillas de plantas forrajeras.-Traducción de José Hurtado de 
Mendoza.-3,." edición.-Madrid, Ministerio de Agricultura, 87 
páginas.-Sección de Publicaciones, Prensa y Propaganda. 
631.521.5 Wei. 8.' 
AUBUIT, h.-Essais de culture fruitisre en montagne.-Berne. Ver- 
bands dmckerei A. G., 1941,-Publication núm. 299.-Tirage 
apart de 1'Annuaire agricole de la Suisse 1941 ... 634 Aub. 8.' 
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BOVEY, PAUL.-L~ lufte contre l'Anthonome d'hiuer du poirier (Antho- 
nomes pyri Kollar-A. Cinctus Re&).-Lausanne, Station fédérale 
d'essais viticoles et arboricoles, 1943, 10 pp.-Publication numé- 
. ro ?,29. .......................................... 634.13-27: Bov. 8." 
632.76 Bov. 8." 
FAES, H.-Concours de oignes et oins d'hybrides. Producteurs direts 
rouges.-Lausanne, Société vaudoise d'agriculture, de viticulture 
et agricole, 8 pp., núm. 334.-Tirase apart de la Terre vaudoise. 
634.8 (064) Fae. 8." 
FAES, H.-Les producteurs directs a raisins rouges dans nofre uigno- 
ble.-lausanne, Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1944, 12 pp.-Publ. níim. 338 634.8 Fae. 8." 
FAES, H. ET M. ~ T A E H E L I N . ~ ~ ~ O ~ O S ~ .  rabougrissement et deperis- 
sement de certaines oignes grefjées.-Lausanne. Station fédérale 
d'essais viticoles et arboricoles, 1941, 10 pp.-Publication núm. 2%. 
634.8-2 Fae. 8." 
FAES, H. ET M.  STAEMLIN.-U~ uieil ennemi: Le mi1diou.-Lausanne, 
Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles, 1944, 10 pp.- 
Publication núm. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  632.4 Fae. 8." 
634.8-24 Fae. 8.' 
CEIGY, J. R.-Nouuelles méthodes de lufte antiparasifairc. Insectes nui- 
sib1es.-Bale, Dept. Défense des Vegetaux, 49 pp. +26 lám. s. n. 
632.9-7 Gei. 8." 
~NSTIWT ~NTERNATLONAL DE B l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ / a s s i f i c a t i o n  Décimale Uni- 
uersellt..-Bruxelles, 1927-1928, volume 11 ...... 025.4 Ins. 4." 
SANDOZ S. A. BALE.-Cuiore-Sandoz contre les maladies cryptogami- 
ques de la uigne, des pommes de terre et des cuitures maraich6res. 
I I pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  632.952 San. 8." 
STAEHELIN, M. ET 1'. BOVEY.-La lutte contre le Carpocopse et la Taoe- 
lures des pommiers et poiriers, en Suisse romande.4bse;vations 
et essais effectués de 1933-1938.-Berne. Imp. Federative, S. A., 
1940.-Pubiication núm. 293.-Tirage a part de I 'hnuaire agri- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cole de la Suisse 1940 634.1-27 Sta. 8.' 
STATION FÉDÉRALE D'ESSAIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s . - F é c o n d a t i o n  et fructijication chez 
les arbres fruitiers.-Lausanne, 16 pp.-Publication núm. 337. 
634-1 522 Sta. 8.' 
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STATION FÉDÉRALE D'ESSAIS VIT~COLES.--L~ futte contre 1s oers de la 
oigne en 1942 et 1943.-Lausanne, 1944, 15 PP.-Publication 
número 333 .................................... 634.8-29 Cta. 8." 
VERIN, RUCCERO.-La farjalle diurne 8ltaIia.-Firenze, Casa-Editrici 
Marrocco. S. A,, 1940-43, vol. '1, 11, 111 ... 59.57.8 (45) Ver. 4." 
ARROYO, RA~A~~.>tudies on rurn.-Río Piedras, University of Puerto, 
1945.-Research Bulletin, núm. 5 ............... 663.8 Arr. 8.' 
B ~ S ,  H. S.-American Woods.-Washington, U. S. D. of A,, 1945- 
46, folletos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634.972 (7) Bet. 8." 
BETTS, H. S. AND R. K. HELPHENSTINE.-How Lumber is graded.- 
Washington. U. ,S. D. of A,,  1933.-Department Circular núm. 64. 
674 Bet. 8: 
DAVIDSON, J. BRAWNLEE AND S. MILTON HENDER SON.-^,^^^, Seroice and 
the Cost of Seroice o j  Farm Machines on 400 Iowa Farrns.-Ames, 
Agricultura1 Experiment Ctation, 1942.-Bulletin P. 37. 
631.3 Dav. 8.' 
DENT, H. C.-The Countryrnan's Colfege.-London, The British Coun- 
cil, 1943, 31 pp.-Britain advances, 6 ...... 63 (07) (42) Den. 8." 
EASTERBROOK, LAU~RENCE F.-British Agricu1ture.-London, Longmans 
Creen & Co., 45 pp.-British Life & Thought, 16. 63 (42) Eas. 8.' 
GSERBRWK, L. F.-Machines on the Farm.-London The British 
Council, 1943. 32 pp.-Britain Advances, 3 . . . . . .  631.3 Eas. 8P 
GSTERBRWK, L. F.-Youth and the Land.-London, The British 
...... Council, 1944, 3 1 PP.-Britain advances, 21 63 (42) Eas. 8." 
HARPER, V. L.-Effects oj  Fire on Gurn Yields of Longleaf and Slash- 
Pines.-Washington, U. S. D of A,, 1944.--Circular núm. 710. 
634.955.4 Har. 8.' 
HARVEY, E. M.-Changes in Lemons During Storage as Affected by 
Air Circulation and Venfi1ation.-Washington. U. S. D. of A,, 1946. 
-Technical Bulletin, núm. 908 . . . . . . . . . . . . . . .  631.563.8 Har. 8.' 
HOWU, L. D. AND W A ~  P. YOUNG.-Marketing and rnanufacturing 
rnargins jor tobacco.-Washington, U. S. D. of A,, 1946.-Tech- 
nical Bulletin núm 913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338: 679.7 How. 8." 
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HUKILL, W. V. AND EDWIN sMlT~.-Cold Storage for Apples and Peors. 
-Washington, U. S. D. of A,,  1946.-Circular núm. 740. 
631.563.8 Huk. 8." 
HURD-KARRER, ANNIE M.-Relation of Soil Reaction to Toxicity and 
Persistente of Sorne Herbicides in Greenhouse P1ots.-Washington, 
U. S. D. of A , 1946.-Technical Bulletin núm. 91 1 .  
632.954 Hur. 8.' 
JEFFERY, Ptl[~l~.-Haroest of the Spade.-London, The British Coun- 
cil, 1944, 31 pp.-Britain advances, 18 ...... 631.31 1.1  Jef. 8.' 
KAY, H. D.-Mitk, National Food n.' l.-London, The British Coun- 
cil, 1944, 32 pp.-Britain Advances, 1 1  ......... 637.1 1 Kay. 8." 
MAIWALD, K.-E. UN~ERER.-Agriculturchemische Ubungen.-l. Teil Me- 
thodik der analyse.-Dresden, Verlag von Theodor 'Steinkopff, 
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54:63 Mai. 8." 
MOORE, H. 1.-Ploughing for Posture.-London, The British Council 
31 pp.-Britain advances, 13 . . . . . . . . . . . . . . .  633.2.03 Moo. 8." 
NORMAN, A. C.-Organic Matter in Iowa Soils Ames, Agricultural 
Experimnt Station, 1943.-Bulletin P. 57 ...... 631.41 73 Nor. 8.' 
RECAN, M. M.  AND A. R. Jo~NsoN.-The Farrn. Real Estate Situa- 
tion, 1945-1936.-Washington, U. S. D. of A., 1946.-Circular 
número 754 :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338:631.1 Reg. 8." 
ROSE, D. H.-Handling and Shipping EarIy Pofatoes.-Washington. 
U. S. D. of A., 1946.-Circular núm. 744 ...... 635.21-2 Ros. 8." 
RUSSEU, E. J.-British Agricultura1 Research: Rotharnsted.-London, 
The British Council 1944, 32 pp. + 2  f .  s. n.-Science in Britain. 
63 (07) (42) Rus. 12.' 
SCOFIELD, CARL S.-The rneasurernent of soil water.-Washington, 
1945, Reprinted from Journal of Agricultural Research. vol. 71, 
número 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  631.432 S o .  8.' 
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